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SCHOOL OF Usrc 
JUNIOR RECITAL 
Meggan Frost, clarinet 
Kim Salvatore, piano 
Hockett Family Recital Hall 
Saturday, February 12, 2005 
3:00 p .m. 
ITHACA 
PROGRAM 
Three Romances, Op. 94 (1849) 
Nicht schnell 
Einfach, innig 
Nicht schnell 
Three Pieces (1913) 
Sonata No. 1 
for Violin and Clavier, BWV 1001 
Adagio 
Allegro 
Andante 
Allegro 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Igor Stravinsky 
(1882-1971) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Trans. by Donald Martino 
INTERMISSION 
Time Pieces, op. 43 (1983) 
Allegro risoluto 
Andante espressivo 
Allegro moderato 
Introduction: Andante molto: Allegro energico 
Robert Muczynski 
(b. 1929) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the 
degree Bachelor of Music in Performance. 
Meggan Frost is from the studio of Richard Faria. 
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